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300 Kr. af Universitetets Udgiftspost 10, Forskellige lobende og ekstra­
ordinære Udgifter, anvendtes som Honorar for de paagældende Forelæsninger. 
Efter Indbydelse fra Universitetet holdt derefter Professor von Wila-
mowitz-Moellendorff to Forelæsninger: »Nene Gedichte des Kallimachos« 
Mandag den 7de og Onsdag den Ode Marts 1910 i Universitets-Annekset. 
VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1. Tilkomne Legater ved Universitetet. 
1 det akademiske Aar er tilkommet et nyt Legat, »Overrets'prokurator 
/. //. Kaikos Mindelegat til Fordel for en værdig trængende juridisk Alumnus 
paa Valkendorffs Kollegium«. Fundatsen for dette Legat, der under 6te 
Novbr. 1909 er forsynet med kgl. Stadfæstelse, er saalydende: 
F u n d a t s  
for det af undertegnede Enkefru Helga Marie Kalko, født Engel, stiftede 
Legat for en værdig og trængende juridisk Alumnus paa Valkendorffs Kol­
legium i Kobenhavn. 
1. 
Legatet skal bære Navnet »Overretsprokurator I. H. Kaikos Mindelegat 
til Fordel for en værdig trængende juridisk Alumnus paa Valkendorffs Kol­
legium«. 
2. 
Legatet bestyres som en for sig bestaaende selvstændig Formue men 
i øvrigt paa samme Maade som Universitetets øvrige Legatmidler. 
3. 
Legatets Kapital, der er indbetalt i Universitetskvæsturen, bestaar 
af 3,000 Kr., skriver Tre Tusinde Kroner, i Østifternes Kreditforenings-
Obligationer af 7. Serie, 43^ pCt. rentebærende med vedhængende Rente 
fra 1ste Januar 1909 at regne. 
I Tilfælde af Obligationernes Udtrækning eller Indfrielse anbringes 
Beløbet efter Reglerne for Udlaan af Umyndiges eller andre under offentlig 
Bestyrelse eller Tilsyn staaende Midler. 
4. 
Det aarlige Rentebeløb med Fradrag af Administrationsgebyr bort­
gives hvert Aars 14de Januar, første Gang den 14de Januar 1910, til en værdig 
og trængende juridisk Alumnus paa Valkendorffs Kollegium. 
Kan Legatet i et Aar ikke bortgives paa Grund af Mangel paa værdige 
Ansøgere, henlægges Beløbet til Legatets Kapital, 
Legatet bortgives af Kollegiets Efor, dog saalænge mine Sønner d'Herrer 
Overretssagførere Axel Kalko og Johs. Kalko leve, i Forening med Begge 
eller den Længstlevende af dem. 
5. 
For saa vidt Valkendorffs Kollegium maatte ophøre at bestaa, bliver 
Legatet at anvende til Bedste for trængende juridiske Studerende. 
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Tillæg til eller Forandring i denne Fundats kunne efter Eforens Indstil-
I ling foretages af Konsistorium med Regeringens Stadfæstelse, saalænge 
[ Legatstifterinden eller efter hendes Dod hendes Sønner eller en af disse 
I lever, med disses Samtykke, dog saaledes, at Legatets Navn og Hoved-
) øjemed for Bortgivelsen ikke forandres. 
Kobenhavn, den 21de August 1909. 
Helga Kalko. 
— Kapitalen for »Professor, Dr. theol. C. E. Scharlings Legat, stiftet af 
l Professor, Dr. William Scharling« er af Professor William Scharling blevet 
t forøget med en Aktie, stor 1,000 Kr., i Handelsbanken. Professor Scharlings 
) Gavebrev af Ilte Oktbr. 1909 er saalydende: 
»I Anledning af, at det ved denne Maaneds Udgang er 40 Aar siden, 
[ jeg udnævntes til Professor ved Universitetet, ønsker jeg at supplere det af 
i mig oprettede »Professor, Dr. theol. C. E. Scharlings Mindelegat«s Kapital 
5 saaledes, at fra 1ste Januar 1910 de to nu bestaaende Legatportioner, 
5 af hvilke den ene er paa 200 Kr., den anden paa 100 Kr. aarlig, begge kunne 
r udbetales med 200 Kr. Da Kapitalen nu bestaar i 6,000 Kr. i 3^ pCt. Rente 
f bærende Obligationer samt en Andel i den samlede Legatmasse af 450 Kr., 
I hvilke tilsammen give et aarligt Udbytte af 228 Kr., og derhos 3,000 Kr. i 
[ Handelsbankaktier, vil det nævnte Formaal formentlig kunne naas ved at 
t tilføje endnu 1 Aktie i Handelsbanken paa 1,000 Kr., hvorved det fundats-
i mæssige aarlige Oplæg af 50 Kr. vil kunne finde Sted ved Siden af Udbetaling 
i af to Legatportioner, hver paa 200 Kr. 
Jeg tillader mig derfor at anmode det høje Konsistorium om at ville 
t tilstille Universitetskvæsturen Indtægtsordre til Modtagelse af en Aktie i 
[ Handelsbanken, lydende paa 1,000 Kr., samt Udgiftsordre til fra 1ste Januar 
[ 1910 at udbetale Legatets Ephorus 200 Kr. aarlig for hver af de to Legat-
j portioner.« 
J 2. Forandringer i de fundatsmæssige Bestemmelser for enkelte Legater 
eller nærmere Regler for disse. 
a. Bings Legater. 
I Anledning af en Forespørgsel fra Eforus om Forstaaelsen af Bestém-
i melsen i Testamentets § 21, at Understøttelse kan tildeles »fattige af mine 
I Brødrebørns Descendenter til nødvendig Brug indtil 4de Leed inclusive« 
) (Samling af de for Universitetets Legater gældende Bestemmelser S. 159), 
j udtalte Konsistorium Ilte Novbr. 1910, at den nævnte Bestemmelse maa 
1 forstaas saaledes, at Udgangspunktet for Beregningen er Brødrebørn, og at 
s altsaa 4 Led regnet herfra danner den yderste Gruppe, der kommer i Be-
t tragtning. 
h. Foss' Legat. 
Under 18de Novbr. 1909 udtalte Konsistorium, at det i Henhold til Be-
2 stemmelserne i Legatets Fundats (§ 11, Samling af de for Universitetets 
1 Legater gældende Bestemmelser S. 262) ikke saa sig i Stand til at bevilge et 
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Andragende fra en Stipendiat, der under Stipendietiden havde indgaaet 
Ægteskab, om Tilladelse til at beholde den resterende Del af Legatet. I 
Andragendet var det anført, at Hustruens og deres Barns Underhold i Stipen­
diatens Studietid var overtaget af andre. 
— I Anledning af en Forespørgsel fra Eforus, om de ifølge Fundatsens 
§ 10, III (Samling af de for Universitetets Legater gældende Bestemmelser 
S. 262) privilegerede Descendenter paa mødrene Side skal betragtes som 
privilegerede uafhængig af Trang og Eksamenskarakterer, eller om de for 
Universitetets Legater gældende almindelige Regler (ovennævnte Samling 
S. 3 fE.) helt eller delvis finder Anvendelse paa dem, indhentede Konsistorium 
en saalydende Erklæring af 6te Juni 1910 fra det rets-og statsvidenskabe­
lige Fakultet; 
»Ved Skrivelse af 25de f. M. har Konsistorium udbedt sig Fakultetets 
Ytringer med Hensyn til Fortolkningen af § 10 III i Fundatsen for Foss' 
Legat. Saaledes foranlediget skal Fakultetet udtale, at Bestemmelserne 
efter dettes Skøn maa forstaas saaledes, at de privilegerede Descendenter 
af den Foss'ske Familie maa opfylde de almindelige Betingelser med Hensyn 
til Hæderlighed og Duelighed, hvorimod der intet testimonium paupertatis 
udfordres.« 
c. Professorernes Enkekasse. 
Under 16de Decbr. 1909 anmodede Eforus Konsistorium om at foranle­
dige en Udtalelse fra det retsvidenskabelige Fakultet om, hvilke Regler 
der maa siges at gælde for fraskilte, og særlig om han havde Ret i den An­
tagelse, at et Medlems fraskilte Hustru fra Skilsmisseøjeblikket ophører at 
have noget Krav paa Kassen, og at det paagældende Medlem fra samme 
Øjeblik bliver at stille i Klasse med Enkemænd, saa at Aarsbidraget ned­
sættes til 25 Kr., og Indskudet ved nyt Ægteskab beregnes som for en Enke­
mand, der gifter sig igen. 
Fakultetet afgav derefter 3die Febr. 1910 en saalydende Erklæring: 
»I Anledning af Konsistoriums Skrivelse til Fakultetet af 18de Decbr. 
f. A. om den Stilling et Medlem af Professorernes Enkekasse og dets hidtidige 
Hustru maatte indtage, naar Ægtefællerne bliver skilte, skal det juridiske 
Fakultet udtale, at dets Medlemmer er enige om, at Hustruen fra Skils­
misseøjeblikket ophører at have noget Krav paa Kassen, saaledes at Med­
lemmet da bliver at stille i Klasse med Enkemænd, og at ogsaa Reglerne for 
saadanne maa finde Anvendelse, naar han indgå ar nyt Ægteskab; dog mener 
et enkelt af Fakultetets Medlemmer, at der maa gøres en Undtagelse for det 
Tilfælde, at Hustruen har vundet Skilsmissedom over Manden, jfr. Lov om 
Overlevelsesrente af 5te Januar 1851 § 9.« 
3. Bevillinger eller Undtagelser fra de lov- eller fundatsmæssige 
Bestemmelser for Legaterne. 
a. Eichels Legat. 
I Henhold til Fundatsens §7 tilstod Konsistorium 16de Marts 1910 Discipel 
i Haderslev Latinskole Christian Olling en fortsat Understøttelse paa 400 
Kr., foreløbig for 1 Aar fra 1ste April 1910, og 28de Maj 1910 Stud. theol. 
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T ved Universitetet i Halle Hans Christian Lindholt en fortsat Understøttelse 
j paa 1,000 Kr., foreløbig for 1 Aar fra 1ste April 1910. 
6. T h o f f s  R e j s e s t i p e n d i u m .  
Under 21de Oktbr. 1909 bifaldt Konsistorium, at en i December 1908 
I paa 3 Aar udnævnt Stipendiat maatte opsætte Brugen af den i December Ter-
i min 1909 forfaldende Legatportion til Sommeren 1910, saaledes at han gav 
i Afkald paa den resterende Del af Legatet fra og med Juni Termin 1910. 
I Anledning af en Forespørgsel fra Rektor ved Kristiania Universitet 
3 om, hvorledes man ved Københavns Universitet praktiserer Uddeling af 
3 Stipendier af Legatmidler, hvor Statuterne giver Stifternes Familie eller 
^ Slægtninge Fortrinsret, om man da lader dette Fortrin gælde uden Begræns-
i ning eller om man iagttager nogen saadan og i saa Fald hvilken, udtalte 
I Konsistorium 7de Oktbr. 1909 følgende: Konsistorium har ved alle Legater, 
1 hvor der ved Fundatsen er givet Stifterens Familie Fortrinsret, altid bort-
§ givet Legatet til de Ansøgere, der have kunnet paavise Slægtskab (ikke 
Svogerskab), hvor fjernt det end var. De Legater, hvor der er givet Slægten 
I Fortrinsret, stamme væsentlig fra ældre Tid, da man i den senere Tid, naar 
I Legater ere tilbudte Universitetet, har erklæret, at man ikke ønskede at mod-
f tage Studenterlegater med Fortrinsret for Familien, idet man dels ikke 
1 har villet paatage sig den Ulejlighed, der er forbundet med at holde Slægt-
3 skabstavler i Orden, dels ikke finder tilstrækkelig Grund til at paatage sig 
I Bestyrelsen af Studenterlegater, som væsentlig skulle komme Legatstifternes 
I Familie til gode. Der findes derfor ogsaa her i Danmark en stor Del Stu-
b denterlegater, hvis Bestyrelse ikke henhører under Universitetet, dels stiftede 
i i ældre Tid og ogsaa adskillige fra den nyere Tid. 
4. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
a. Borchs Kollegium. 
Under 1ste Marts 1910 indsendte Eforus til Konsistorium et Andragende 
i fra samtlige Alumner, hvori disse anholdt om: 1) at der maatte blive bevilget 
I Portneren et maanedligt Bidrag af 18 Kr. til at betale Konehjælp ved Ren-
§ gøringen, 2) at der maatte blive foretaget en midlertidig forbedring af 
1 Portnerboligen paa Grund af dennes sundhedsfarlige Karakter og 3) at 
b der maatte blive bevilget et Beløb af ca. 25 Kr. til Reparation af den paa Læse-
a stuen staaende Sofa. Under 18. s. M. bifaldt Konsistorium derefter, at der 
b af Kollegiets Kasse maatte udbetales et Beløb af 16 Kr. maanedlig fra 1ste 
i Januar 1910 til Kollegiets Portner til Udgifter ved Pigehold og Rengøring. 
lj. Elers Kollegium. 
Under 18de Novbr. 1909 bevilgede Konsistorium efter Eforens Indstil-
il ling en den 9de Novbr. 1904 udnævnt Alumne et halvt Aars Forlængelse af 
A hans Kollegietid. Samme Forlængelse blev under 26de Febr. 1910 tilstaaet 
9 en den 8de Febr. 1905 udnævnt Alumne. 
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— Efter at Klosterfrøken i Vemmetofte Marie Elisabeth Brinck-Seidelin, 
der havde haft den i Fundatsen hjemlede, Familien Elers tilkommende 
Nominationsret, var afgaaet ved Døden, anerkendte Konsistorium, efter I 
foregaaet Indkaldelse af dem, der maatte anse sig for berettigede til at ud­
øve denne Ret, under 8de Juni 1910 (Skrivelse af 17de s. M.) Hofchef, ! 
Kammerherre, Kontreadmiral F. C. C. Bardenfleth som berettiget til at ind­
træde i Udøvelsen af fornævnte Nominationsret. 
c. Hassagers Kollegium. 
Under 21de Januar 1910 bifaldt Konsistorium efter Eforens Indstillino' O* 
at Gulvet i Spisestuen i Eforens Lejlighed i Stedet for at omlægges blev 
belagt med Linoleum, samt at Udgifterne derved, 200 å 300 Kr., afholdtes 
af Kollegiets Reservefond. Da det imidlertid senere viste sig, at Kollegiets 
Annuum kunde bære denne Udgift, der blev ca. 235 Kr., afholdtes den af 
Annuet og ikke af Reservefonden. 
—- Under 25de Febr. s. A. bifaldt Konsistorium efter Eforens Ind­
stilling, at der maatte anvendes et Beløb af ca. 900 Kr. til Indlæggelse af 
elektrisk Belysning i Studenterboligen og Eforboligen, saaledes at den derved 
foranledigede Udgift afholdtes af Kollegiets Reservefond. I Eforens Indstil­
ling om denne Foranstaltnings Iværksættelse var det udtalt, at der ventelig 
højst vilde medgaa 300 Kr. aarlig til Belysning for alle Studenterne, og at 
dette Beløb efter de indvundne Erfaringer med Hensyn til Alumnernes 
Brændselsforbrug vilde kunne afholdes af de Alumnerne tillagte Brændsels-
penge, 50 Kr. aarlig til hver af de 10 Alumner, idet der af disse Brændsels-
penge kun var anvendt ca. 21 Kr. aarlig til hver Alumne til Brændsel, medens 
Resten ca. 29 Kr. var blevet dem udbetalt i Penge. Paa dette sidste Beløb 
var Alumnerne villige til at give Afkald, mod at Kollegiet betalte Udgiften 
ved den elektriske Belysning. Efter at Konsistorium havde udtalt, at sidst­
nævnte Udgifter forudsattes helt afholdt af Alumnerne selv, meddelte Eforen, 
at det Beløb, hvormed den samlede Udgift til Brændsel og elektrisk Belysning 
paa Alumnernes Værelser eventuelt maatte overstige 500 Kr., vilde kunne 
udredes af det Overskud af Annuet, der, efter Henlæggelsen til Reserve­
fonden, bliver tilbage til Fordeling mellem Alumnerne, jfr. Aarb. 1901—02 
S. 96—97. 
— Paa Forespørgsel fra Eforus, Professor M. Cl. Gertz om, hvorledes 
han som Eforus for Hassagers Kollegium er stillet med Hensyn til Opnaaelsen 
af Naadensaar og Beregningen af Pension, udtalte Konsistorium i Mode 
16de Marts 1910, at det gaar ud fra, at Professor Gertz har et naturligt Krav 
paa, at hans Pension i sin Tid beregnes, som om han havde Huslejeportion, 
og tilsiger sin eventuelle Stotte, naar Spørgsmaalet maatte blive aktuelt. 
— Kollegiets Portner og Gartner Kristian Westergaard afgik ved 
Døden den 15de Novbr. 1909, Til Hjælp til Bestridelsen af Udgifterne ved 
hans Begravelse blev der af Legaternes Overskudsfonds Renter udbetalt 
hans Enke et Beløb af 50 Kr. (Konsists. Skriv. 18de Novbr. 1909). Efter 
Indstilling af Eforen traf Konsistorium 13de Decbr. 1909 den foreløbige 
Ordning, at hans Enke oppebar Portnerlønningen for Maanederne Decbr. 
1909 og Januar, Febr. og Marts 1910 samt beholdt Boligen paa Kollegiet 
indtil 1ste April 1910 eller eventuelt April Flyttedag s. A., mod selv og med 
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asin Søn, Gartner Gustav Westergaards Hjæl^ at besørge det Arbejde paa 
i Kollegiet, der forefaldt indtil det nævnte Tidspunkt. 
— Efter Indstilling af Eforen ansatte Konsistorium 16de Marts 1910 
0 ovennævnte Gartner Gustav Westergaard som Portner og Gartner ved 
1 Kollegiet fra 1ste April s. A. at regne. 
d. Valkendorfs Kollegium. 
Under 18de Novbr. 1909 bifaldt Konsistorium efter Eforens Indstilling, 
sat Kollegietiden forlængedes til 1ste Juli 1910 for en paa 3 Aar fra 5te Decbr. 
1 1906 udnævnt Alumne, der i sit Andragende om Forlængelse havde paaberaabt 
asig, at han, der under Alumnetiden havde faaet Tilladelse til at ombytte 
bdet theologiske Studium med Studium til Skoleembedseksamen (Aarb. 1907 
08 S. 192) og desuden havde gennemgaaet Statens etaarige Kursus i Gym-
a nastik og taget den fuldstændige Eksamen deri samtidig med, at han fulgte 
I Forelæsninger paa Universitetet, ikke vilde kunne naa at fuldende sine 
^ Studier, forinden han blev indkaldt til Militærtjeneste. 
— Under 25de Febr. 1910 bifaldt Konsistorium, at der af Legaternes 
) Overskudsfonds Renter maatte udbetales et Beløb af 150 Kr. til Kollegiet 
Itil Hiælp til Forhøjelse af Portnerens Lønning med 12 Kr. maanedlig fra 
1 1ste April 1910. 
5. Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet. 
a. Forskellige Afgørelser vedrorende Kommunitets- og Regensalumner. 
Ved Skrivelse af 30te Septbr. 1909 tilstod Ministeriet en Student 
9 en ekstraordinær Understøttelse af Kommunitetets Midler af samme Stør-
irelse som den, der tilkommer de ifølge Reglement af Ilte Febr. 1848 § 4 
1 Nr. 2 privilegerede færøiske Studenter, fra 1ste Septbr. 1909 at regne. Den 
q paagældende Student var født paa Færøerne den 29de Marts 1891 som Søn 
Bat en derboende Handelsfuldmægtig, havde i 1906 bestaaet Præliminær­
eeksamen ved Thorshavn Realskole med Udmærkelse, i 1908 her i Landet 
1 taget Tillægseksamen i Latin (ug) og Fransk (mg) samt som Privatist be-
a staaet Studentereksamen ved »Frederiksberg Gymnasium« i Sommeren 1909 
amed 1ste Karakter (96 Points). Studenten opfyldte saaledes ikke Betin-
§ gelserne for at være privilegeret til at nyde Kommunitetsstipendiet og Regens-
cf beneficiet, idet han ikke var blevet nedsendt til Danmark for der i en lærd 
3 Skole at modtage Forberedelse til Universitetet. Da han imidlertid havde 
cf bestaaet sine Eksaminer med et særdeles godt Resultat, blev hans Ansøg-
nning anbefalet af Stipendiebestyrelsen og Konsistorium under Henvisning 
ttil de forskellige Tilfælde, hvor der tidligere var tilstaaet paa Island og Fær-
Q øerne fødte Studenter, der i en eller anden Retning ikke opfyldte Regle-
n mentets § 4 Nr. 1 og 2, lignende Understøttelse, jfr. bl. a. Univ. Aarb. 1899 
-—1900 S. 440. 
— Ved Skrivelse af 14de April 1910 bifaldt Ministeriet, at en i Grøn-
ølland født Student, der i øvrigt opfyldte Betingelserne efter Reglementets 
4 Nr. 2, men som efter i 1908 at have bestaaet Studentereksamen først 
ia søgte Stipendierne i April 1910, idet han efter Studentereksamen var rejst 
21 Universitetets Aarbog. 
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til Grønland, hvorfra han vendte tilbage i Juli 1909 og i Januar 1910 under­
kastede sig den filosofiske Prøve, maatte nyde Kommunitetsstipendiet og 
Regensbeneficiet i 4 Aar fra 1ste Marts 1910 at regne som Privilegeret. Hans 
Andragende, hvori han havde paaberaabt sig Uvidenhed om Privilegiet, 
var anbefalet af Stipendiebestyrelsen og Konsistorium. 
- Under 4de April 1910 meddelte Stipendiebestyrelsen en Student fra 
1909, der havde ansøgt om Stipendierne som Privilegeret, idet han var født 
1891 paa Færøerne, hvor hans Fader, der nu var Præst i København, havde 
været Præst i Aarene 1889- 97, at han ikke var privilegeret til at nyde 
Kommunitetsstipendiet, og at Stipendiebestyrelsen efter de indhentede 
Oplysninger om hans Faders Embedsindtægter ikke vilde kunne indstille 
ham til et ekstraordinært Kommunitetsstipendium. 
Under 20de Decbr. 1909 afslog Stipendiebestyrelsen et Andragende 
af 4de s. M. fra en Regensalumne om Erstatning for 2 Sølvskeer og 2 Sølv­
gafler, der under hans Bortrejse i Juli 1908 var blevet stjaalet fra hans af-
laasede Skab i Tekøkkenet. 
— Ved Stipendiebestyrelsens Skrivelse af 28de Juni 1910 blev det til­
kendegivet en Alumne, der i s. M. var blevet rejiceret ved den filosofiske 
Prøve, at han vilde miste sine Stipendier, hvis han ikke i Januar 1911 bestod 
Prøven med mindst Karakteren »godt«. 
— Ved Stipendiebestyrelsens Skrivelser af 16de Septbr. 1909 og 27de 
Januar 1910 blev det tilladt 4 islandske Alumner paa Grund af Sygdom 
at opgive deres Stipendier og tage Ophold i deres Hjem paa Island, de tre 
i et Aar fra 1ste Septbr. 1909 og den fjerde i et halvt Aar fra 1ste Marts 
1910, saaledes at det stilledes dem alle i Udsigt paany at erholde Stipendierne 
for den resterende Tid, naar de til 1ste Septbr. 1910 genoptog deres Studier 
her ved Universitetet. Den fjerde vendte imidlertid allerede i Maj 1910 
tilbage og fik derefter Kommunitetsstipendiet igen fra 1ste Maj 1910, medens 
han først generholdt Regensbeneficiet fra 1ste Septbr. 1910. 
Under 16de Septbr. 1909 tillod Stipendiebestyrelsen en Regens­
alumne, der ønskede at bo privat i de sidste Maaneder for Embedseksamen, 
at opgive Regensbeneficiet fra 1ste Septbr. 1909, saaledes at han for den 
resterende Del af hans Alumnetid kun oppebar Kommunitetsstipendiet. 
- Tilladelse til Landophold paa Grund af Sygdom blev meddelt 4 Alum­
ner, den ene fra 12te August til 1ste Novbr. 1909 og fra 16de April 1910 til 
Sommerferien, den anden i ca. 14 Dage (ved Skrivelse af 6te Novbr. 1909) 
og i ca. 13^2 Maaned fra 1ste Febr. 1910, den tredie fra Pinseferien til Sommer­
ferien og den fjerde fra Midten af Maj til Sommerferien. 
Ved Finansloven for 1910—11 blev Kommunitetets Udgiftspost 1. f-, 
Syge Regens- og Kommunitetsalumners Kur og Pleje, forhøjet med 2,560 Kr. 
til 6,700 Kr., idet Kontoens Størrelse blev fastsat efter Gennemsnitsudgiften 
i de sidste 3 Finansaar, jfr. Rigsdagstid. 1909—10, Till. A. Sp. 1297—98. 
— Til Kur- eller Rekreationsophold paa Kliniker, Sanatorier o. 1. 
bevilgede Stipendiebestyrelsen følgende Understøttelser af Kommunitetets 
Udgiftspost 1. f.. Syge Regens- og Kommunitetsalumners Kur og Pleje: 
Ved Skrivelser af 9de Oktbr. 1909 og 8de Januar 1910 249 Kr. til en Alumnes 
Ophold paa Finsen Institutets Klinik for indre Sygdomme i 51 Dage, ved Skri­
velse af 4de Decbr. 1909 1 Kr. 20 Øre pr. Dag til en Alumnes Landophold 
i 62 Dage efter et længere Hospitalsophold, ved Skrivelse af 28de Januar 
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?I910 45 Kr., for at en Alumne kunde gennemgaa en Kur i ca. 1 Maaned ved 
iSandefjord Bad i Norge, ved Skrivelse af 4de April 1910 1 Kr. 20 Øre pr. 
Oag til en Alumnes Ophold fra 1ste April 1910 til Midten af Juni s. A. paa 
ht i Nærheden af Silkeborg beliggende Eekreationshjem, ved Skrivelse af 28de 
fTuni 1910 3 Kr. pr. Dag til en Alumnes Ophold i indtil 3 Maaneder paa Pro-
sessor Bangs Privatsanatorium ved Silkeborg samt ved Skrivelse af 10de 
rluli 1910 1 Kr. 20 Øre pr. Dag til en Alumnes Ophold i et Rekreationshjem 
Nordsjælland antagelig i omtrent 1 Maaned. 
— Ved Skrivelser af 22de Septbr. 1909, 14de Febr. og 29de April 1910 
iillod Stipendiebestyrelsen 4 Regensalumner at vikariere henholdsvis som 
Kandidat paa St. Johannes Stiftelsens Hospital fra 15de Septbr. til 1ste 
Oktbr. 1909, som Kandidat paa Boserup Sanatorium i Maj, Juni, Juli og 
August 1910, som Kandidat paa Almindelig Hospital i Febr. 1910 og som 
^ærer ved de kommunale Skoler i Herning fra 1ste Maj til 9de Juli 1910. 
— 2 Kommunitetsalumner fik af Regensprovsten med Stipendie­
bestyrelsens efterfølgende Approbation Tilladelse til at rejse henholdsvis 
ii\ Helsingfors fra 19de til 28de Oktbr. 1909 og til Nauheim i ca. 10 Dage 
ira 13de August 1910. 
— Stipendiebestyrelsen gav under 16de Septbr. 1909 en Kommunitets-
l.lumne Tilladelse til at beholde Stipendiet, medens han i Septbr.—Oktbr. 
?909 var til Efteraarsmanøvre. 
— Dispensation fra Reglen om Indsendelse af Flidsattester for 6 ugent­
lige Timer blev meddelt 4 Alumner. I Henhold til Stipendiebestyrelsens Skri­
velse af 28de Juni 1910 blev Stipendiet for 1 Maaned frataget en Kommu-
i.itetsalumne, der ikke havde kunnet indsende Flidsattester for Foraars-
s.alvaaret 1910. 
— Stipendiebestyrelsen gav 1 islandsk Alumne Tilladelse til at rejse 
[ jem i Slutningen af April 1910, 3 den 22de Maj 1910 og 5 den 3die Juni 
0910. 
—• Angaaende de islandske Alumners Fortabelse af Stipendierne, naar 
9e undlader at vende tilbage til Universitetet, modtog Stipendiebestyrelsen 
m saalydende Indstilling af 1ste Septbr. 1909 fra Regensprovsten: 
»Stud. theol. N. N., stud. juris. O. O., og stud. theol. P. P., der i Septbr. 
6908 som privilegerede islandske Alumner fik Kommunitetsstipendiet og 
»legensbeneficiet paa 4 Aar, rejste — efter at have bestaaet den filosofiske 
i'røve — hjem i Sommer, og jeg har nu faaet Meddelelse om, at de ikke 
oomme tilbage, men at de fortsætte deres Studier i Reykjavik; N. N. og 
.". P. ved Præsteskolen og O. O. ved den juridiske Skole. 
For N. N. staar Auguststipendierne og for O. O. og P. P. August- og 
uulistipendierne uhævede. 
Efter de hidtil fulgte Regler, se Legatbogen § 24 i Slutn., ville de uhævede 
itipendier være forbrudte, dog at N. N. og P. P., der have Regensbolig, 
[iille beholde Regensstipendiet. 
Det forekommer mig imidlertid, at disse Regler, se Motiveringen i 
s^arb. 1875—70 S. 79, ikke passe paa det her foreliggende Tilfælde, og det 
forekommer mig ret naturligt, at islandske Studenter, som den højere Under-
iiisning nu har udviklet sig paa Island, indrette sig saaledes, at de tage den 
Jlosofiske Prøve her og fortsætte deres Studier paa Island. 
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Jeg tillader mig derfor at indstille, at de ovennævnte Alumnerne ikke 
udbetalte Stipendier for Maanederne Juli og August udbetales dem, mod at 
de meddele mig Attest for, at de fortsætte deres Studier ved de ovennævnte 
Skoler, og at der gives mig Bemyndigelse til at anvende samme Fremgangs-
maade i fremtidige tilsvarende Tilfælde.« 
Stipendiebestyrelsen bifaldt 17de Septbr. 1909 Regensprovstens Ind­
stilling. 
b. Forholdsregler for Rerjensens Alumner, vedtagne af Stipendiebestyrelsen 
30te Deebr. 1909. 
Regensens Alumner henvises med Hensyn til deres Forhold og Pligter i 
Almindelighed til »Reglement for Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet 
af Ilte Febr. 1848«, til de Opslag, der til bestemte Tider ske om Distribut-
serne, om Ind- og Udflytning, om Indlevering af Flidsattester og Testimonia 
paupertatis o. s. v., samt til den Underretning, som Alumnerne til enhver 
Tid kunne indhente hos Regensens nærmeste Foresatte. Men ved Siden af 
denne almindelige Anvisning gives med Hensyn til Regensens saavel lokale 
som øvrige særegne Forhold følgende nærmere Bestemmelser til Vejledning 
og Efterlevelse af Alumnerne. 
§ I-
Nydelsen af Regensbeneficiet med de dertil hørende Emolumenter er 
betinget ved det personlige Ophold paa Regensen. I de akademiske Ferier 
og i de Eksamenstider, i hvilke samtlige Forelæsninger ophøre, kunne Alum­
nerne dog tage Ophold andetsteds, naar de blot anmelde deres Bortrejse og 
og Hjemkomst til Provsten. Til enhver anden Tid maa derimod de, som 
ville opholde sig andetsteds længere end 3 Dage, dertil have Tilladelse af 
Stipendiebestyrelsen; og de have da betids forud at indlevere skriftlig moti­
veret Begæring derom til Regensprovsten. Forlanges saadan Tilladelse paa 
Grund af Sygdom, maa Ansøgningen ledsages med paalidelig Lægeattest, 
hvilken i Regelen maa være udstedt af Regenslægen. 
Alumnerne i det grønlandske Missions-Seminarium maa, for saa vidt 
de tillige bo paa Regensen, forevise Provsten skriftlig Tilladelse fra Missions-
Kollegiet, naar de foretage Rejser eller paa længere Tid end nogle Dage tage 
Ophold andetsteds. 
§ 2. 
Naar Alumnerne for en Tid forlade Regensen, aflevere de deres Dørnogler 
til Portneren, og denne har, naar Beboerne ere fraværende, at sørge for, at 
saadanne Boliger holdes aflukkede, og at ingen Uvedkommende indlades. 
§ 3. 
Alumnerne maa ikke tilstede nogen Uvedkommende Natteophold paa 
Regensen og skulle, hver for sit Vedkommende, drage Omsorg for, at Enhver, 
der ikke hører til Regensens Beboere, forlader den inden Kl. 12. 
§ 4. 
Alumnerne maa behandle de almindelige Lokaler, Værelserne, Køkke­
nerne, Trappegangen o. s. v. med Skaansel og Omhu. 
Med Brugen af Gas i Køkkenerne maa passende Sparsomhed udvises, 
Kogeblus maa slukkes og Belysningsblus maa slukkes eller — for saa vidt 
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s.ertil indrettede Apparater forefindes — dæmpes straks efter Afbenyttelsen, 
§gsaa ved Aftentid. Kjedlerne maa behandles skaansomt, og Kogeappa-
jaterne maa ikke flyttes for nær op ad Skabe og Vægge. 
Døre til de almindelige Lokaler eller til Værelserne maa ikke aabnes 
oed Foden. 
Vinduer maa ikke tilklæbes med Papir eller paa anden Maade. 
Vandhanerne maa omhyggelig holdes tillukkede. 
Ved Klosetternes Brug maa de opslaaede Forholdsregler nøje iagttages. 
Klosetrummene paa Gangene maa Belysningsblusset slukkes eller — for-
eaavidt dertil indrettede Apparater forefindes — dæmpes straks efter Af­
benyttelsen. 
Naar Søm, Kroge eller deslige ønskes anbragte, henvender man sig 
Lerom til Portneren, som snarest muligt besørger det. 
§ 5. 
Ved Indflytning paa Regensen eller ved Omflytning til et nyt Værelse 
i.nviser Portneren vedkommende Alumnus det til hans Værelse hørende 
inventar (Bord, Skab, Reol, Servante, Spejl, Vandkumme, ildtoj, Brænde-
iiasse. Nøgler), hvilket, ligesom ogsaa Vinduesruderne, ved Fraflytningen 
ifleveres i forsvarlig Stand til Portneren. Inventaret maa ikke fjernes fra 
)let Værelse, hvortil det hører. Særlig Forsigtighed maa udvises overfor 
{»pejle og Vandkummer. 
Ved Indflytning i et Værelse maa den paagældende Alumnus for at sikre 
;iig mod Ansvar straks anmelde Beskadigelse af Værelset eller af Inventaret 
Liil Portneren, for hvem det ligeledes straks maa anmeldes, hvis noget senere 
Bavnes eller beskadiges. 
Naar Noget savnes eller beskadiges, har Portneren straks at tale med 
redkommende Alumner derom, og, dersom det manglende ikke anskaffes, 
Iller det beskadigede ikke istandsættes, melder han det til Provsten, af hvem 
3 et videre Fornødne foranstaltes med Hensyn til Afgørelsen af, hvorvidt 
•Bekostningen skal udredes af vedkommende Alumner eller af Stiftelsen. 
Oet herved forefaldende Arbejde besørges ved Portneren og udføres af de 
Hil Regensens Arbejde antagne Haandværkere. 
§ 6. 
Møbler maa ikke anbringes indenfor en Alen fra Kakkelovnen eller 
coran Sikkerhedsdøre. 
Af Hensyn til den med Ophobning af Møbler paa Loftet og andre Steder 
corbundne Brandfare maa Ingen medbringe Møbler, som der ikke er Plads 
fiil paa hans Værelse. Fraflyttede Alumners Sager maa ikke blive henstaaende 
saaa Regensen udover 14 Dage fra Fraflytningen. 
§ 7. 
Om Behandlingen af Kakkelovne ved Indfyringen maa Alumnerne, for 
tt undgaa unødigt Forbrug af Brænde, søge Oplysning hos Portneren. 
Luftventilerne bør som Regel stedse holdes lukkede, naar der er Ild i 
Kakkelovnen; under Opfyringen besørger denne Ventilationen. Om Natten 
— og ved Sommertid stedse — holdes Ventilerne aabne. 
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§ 8. 
Ved Badeanstaltens Benyttelse paaagtes det ophængte Regulativ. Ved 
første Benyttelse anbefales Vejledning af en erfaren Kammerat. Badetøflerne 
maa efter Afbenyttelsen sættes til Side. 
§ 9. 
Omflytning paa Regensen sker hvert Halvaar paa den Tid, der gaar 
nærmest forud for nye Alumners Indflytning. 
Værelsernes Fordeling sker ved Viceinspektor, hvem de Alumner, der 
ønske andre Værelser, underrette derom paa den Maade, som forud er til­
kendegivet ved Opslag. 
Værelsernes Fordeling sker efter Konkurrenternes Anciennetet som 
Regensalumner, i hvilken Henseende de, der ere udnævnte paa 2 eller 3 Aar, 
betragtes som udnævnte paa 3 eller 4. Under særlige Forhold kunne ogsaa 
andre Omstændigheder tages i Betragtning, saasom den paagældendes Hel­
bredstilstand, Nærheden af Embedseksamen eller sammes sidste Del. Ekstra­
ordinære Alumner, som have havt Bolig paa Regensen i to fulde Halvaar, 
kunne deltage i Konkurrencen. Hvor alle Forhold ere lige, sker Afgørelsen 
ved indbyrdes Overenskomst eller ved Lodtrækning. 
Naar en Alumnus søger Forlængelse af sin Stipendietid, kan han ikke 
konkurrere om Værelse, saalænge hans Ansøgning ikke er afgjort. 
Naar i Halvaarets Lob Værelser blive ledige, opslaas de paa sædvanlig 
Maade. 
§ io. 
Regensens Port aabnes om Morgenen Kl. 6%, og lukkes om Aftenen 
Kl. 11. Fra Kl. 11 Aften til Kl. 534 Morgen føres Tilsyn med Porten af den 
paa Regensen ansatte Nattevagt. 
Det er ham strengt paalagt ikke at indlade Andre end Regensens Be­
boere. Naar disse ikke ere kendte af kam, maa de legitimere sig ved at forevise 
Nøglen til deres Værelse eller, hvis de ikke have denne hos sig, skrive deres 
Navn i den i dette Øjemed henlagte Bog. 
§ 11-
Det er Alumnernes Pligt at afholde sig fra Alt, hvorved Regensens Orden 
og Ro forstyrres, saasom Gilder, Drikkelag, støjende Færd o. s. v., det være 
sig i Gaarden eller i Alumnernes Boliger. Hertil hører ogsaa, at Hunde ikke 
maa holdes. Musik og Sang tillades i Musikstuen om Aftenen fra Kl. 9 til 
Kl. 11 samt paa Søn- og Helligdage. Ogsaa er det Alumnerne tilladt nu og da 
om Sommeraftener at synge i Regensgaarden, kun at Sangen ikke varer 
længere end 1—2 Timer og aldrig udstrækkes over Kl. ll^. Ligeledes 
kunne Alumnerne med Provstens og Viceinspektørs Tilladelse benytte Læse­
stuen og Musikstuen til festlige Sammenkomster, ogsaa med Damer. 
§ 12. 
Alumnernes Opmærksomhed henledes paa, at det, da Portnerens og 
Nattevagtens Tilsyn med Uvedkommendes Besøg og Ophold paa Regensen 
ikke kan være aldeles fuldstændigt, for deres egen Sikkerheds Skyld er hen­
sigtsmæssigt, at de stadig holde Yderdørene til deres Boliger aflukkede. 
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§ 13-
Værelsernes Rengøring, Leveringen af kogende Vand til Alumnerne, 
Gløder til Fyrfade, Indlægning i Kakkelovnene, Trappegangenes, Gaardens, 
l'ægtesalens. Badeindretningens og Klosetternes Renholdelse og Belysning, 
Tortens Lukning og Aabning o. s. v., ligesom ogsaa Tilsynet med Ind-, Ud­
jog Omflytning, med Uvedkommendes Ophold paa Regensen, med Passagen 
^gennem Porten sker i Overensstemmelse med de herom Vedkommende 
foreskrevne Regler. 
§ 14. 
Alumnernes Opvartning sker ved Regenskarlene, hvilke staa under det 
Uf Alumnerne valgte Inspektorat i Overensstemmelse med det af Bestyrelsen 
[Approberede Reglement. 
§ 15. 
Portneren kan ikke paatage sig Alumnernes Beværtning. Dog er det 
;iam tilladt at sælge til Alumnerne enkelte i hans Instruks angivne Artikler, 
»lemlig Brød, Smør, Ost, salt Kød, Smørrebrød, 01, Lys, Sukker, Mælk og 
^løde og saavel tillavet som utillavet Kaffe og The. Disse Ting bringes 
Alumnerne ved Regenskarlene og, i disse Fraværelse, af det øvrige Tyende, 
)log dette kun, for saa vidt det kan ske uden at være til Hinder eller Statids-
[ling for deres øvrige Arbejde. Regensens Nattevagt er pligtig at vække 
Alumnerne til hvilken Tid det af dem begæres. For øvrigt maa han ikke paa-
Gage sig noget Hverv for Alumnerne, være sig som Oppasser eller deslige. 
Oet er ham strengelig forbudt at forlange Drikkepenge af Alumnerne. 
§ 16. 
Læsesalen, Musikstuen og Biblioteket, som bestyres af Regensens Vice-
mspektor, benyttes i Overensstemmelse med de derom foreskrevne Regler. 
§ 17. 
Regensens Alumner kunne vælge sig en Formand (Klokker), som regel­
mæssig fungerer et halvt Aar. 
Møder til Valg af Klokker, Karleinspektorer o. s. v. samt til Forhandling 
if Regensens indre Anliggender holdes paa Læsesalen. De sammenkaldes 
if Klokkeren, der foruden de ordinære halvaarlige Møder ogsaa er forpligtet 
[il at sammenkalde ekstraordinære Møder, naar 10 Alumner indgive skriftlig 
iSegæring til ham derom. Sammenkaldelsen sker ved Opslag, der angive 
forhandlingernes Genstand. Opslaget maa forud forevises Provsten, samt 
I ^1 lige være paategnet af Regensens Viceinspektør. 
Udfaldet af Valgene samt Referat af Forhandlingerne og de tagne Be-
rJlutninger meddeles Provsten skriftlig saa snart som muligt. 
Det er en Selvfølge, at Alumnerne drage Omsorg for, at der ved saadanne 
Høder Intet foranlediges, der maatte være stridende imod Regensens Love 
gg Vedtægter, 
§ 18. 
Opslag kunne finde Sted paa Læsesalen efter den i § 17 anførte Regel. 
[Opslag paa Tavlen i Gaarden paategnes af Klokkeren. 
§ 19-
Kommunitetet lønner en Læge, hvis Pligt det er paa Forlangende at 
3 de Alumnerne fornøden Lægehjælp. 
De fornødne Bud til Regenslægen og Hospitalet besørges af Portneren. 
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c. Forskellige Forhold paa Regensen. 
Viceinspektor, Justitsraad S. Skouboe varetog Regensprovstens For­
retninger fra 7de til 14de Novbr. 1909. 
— De under Regensprovsten og Viceinspektor paa Regensen hen­
hørende Forretninger blev i Juli og August Maaneder 1910 under Vice­
inspektor, Justitsraad Skouboes Sygdom varetagne af Forvalter i Universi-
tetskvæsturen J. Petersen. Herfor blev der i Henhold til Ministeriets Skrivelse 
af 26de Septbr. 1910 af Kommunitetets Udgiftspost 10., Ekstraordinære 
Udgifter, udbetalt ham 200 Kr. samt 25 Kr. som Vederlag for Udlæg paa-
forte ham derved, at han de nævnte Maaneder havde maattet tage Bolig 
paa Regensen. 
— Fhv. Regensportner L. Andersen afgik den 23de April 1910 ved 
Døden. Hans Enke blev der tilstaaet en Begravelseshjælp paa 100 Kr., 
der foreløbig afholdtes af Legaternes Overskudsfonds Renter i Henhold til 
Konsistoriums Skrivelse af 2den Maj 1910, og som ved Ministeriets Skrivelse 
af 30te s. M. blev tilladt udredet af Kommunitetets Udgiftspost 10., Ekstra­
ordinære Udgifter. Som aarlig Understøttelse til Enken fra 1ste Maj 1910 
at regne blev ved Tillægsbevillingsloven for 1911—12 øg Finansloven for 
1911—12, jfr. Rigsdagstid. 1910—11, Till. A. Sp. 1213—14, bevilget 200 Kr., 
hvilken Understøttelse for Finansaaret 1910—11 blev hende forskudsvis 
udbetalt af Legaternes Overskudsfonds Renter i Henhold til Konsistoriums 
Skrivelse af 2den Juni 1910. 
— Den 1ste Decbr. 1908 fratraadte Nattevagt paa Regensen C. Nielsen 
sin Stilling paa Grund af Sygdom. I hans Sted antog Stipendiebestyrelsen 
ved Skrivelse af 14de Decbr. 1908 efter Regensprovstens Indstilling C. Car­
stensen fra 1ste s. M. at regne, indtil videre paa Prøve. Efter Regensprovstens 
Indstilling bifaldt Stipendiebestyrelsen 14de Novbr. 1910, at C. Carstensen 
maatte anses som fast ansat Nattevagt fra 1ste April s. A. at regne. 
— Under 27de Juni 1910 bifaldt Ministeriet, at der af Kommunitetets 
Udgiftspost 10., Ekstraordinære Udgifter, udbetaltes Regenskone Madam 
Johansen 49 Kr., der af hende var udredet til Lønning af en Reservekone 
under hendes Sygdomsforfald i 56 Dage. 
— I April 1910 afgik O. Frederiksen, der i 24 Aar havde gjort Tjeneste 
som Karl hos Regensalumnerne, ved Døden. Hans Enke indgav et Andra­
gende om en aarlig Understøttelse, men Stipendiebestyrelsen mente efter de 
tilvejebragte Oplysninger, hvoraf det fremgik, at tilsvarende Understøttelser 
ikke tidligere var givet, ikke at kunne fremme Sagen. 
— Ved Tillægsbevillingsloven for 1909—10 blev bevilget 250 Kr. til 
Anskaffelse af et Spanskrørs-Møblement til Regensens Musikstue bestaaende 
af 6 Stole og 2 mindre Borde, jfr. Rigsdagstid. 1909—10, Till. B. Sp. 1331—34 
og Aarb. 1908—09 S. 658. 
— Ved Finansloven for 1910—11 blev Kommunitetets Udgiftspost 1. k.. 
Brændsel til Regensalumnerne, forhøjet med 25 Favne Brænde til 175 Favne 
(l3/^ Favn pr. Værelse), med 21 Tdr. Trækul til 55 Tdr. og med 920 Kr. til 
1,000 Kr. til Kogegas (i Tekøkkenerne), jfr. Rigsdagstid. 1909—10, Till. A. 
Sp. 1297—1300. 
— Ved samme Finanslov blev Kommunitetets Udgiftspost 4. d., Brænd­
sel til Regensens Embedsmænd og Betjente samt til Læseindretningen, 
Stipendiebestyrelsens Kontor, Fægtesalen og Badeindretningen m. v., nedsat 
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med den til Opvarmning af Badekammeret beregnede Favn Brænde, men 
forhøjet med 75 Tdr. Koks til 190 Tdr. til Opvarmning af Læsesalen og 
tMusikstuen, Regenskarlens Kammer, Fægtesalen, Badeindretningen og Paa-
xlædningsrummet, jfr. Rigsdagstid. 1909—10, Till. A. Sp. 1305—10. 
— Ved samme Finanslov blev Kommunitetets Udgiftspost 6., Re-
•gensens Belysning og Rengøring, nedsat med det til Natrenovation hidtil 
oestemte Beløb 96 Kr., men forhøjet med 650 Kr. til 2,250 Kr. til Gasbelys­
ning, 250 Kr. til 750 Kr. til Rengøring, Gadefejning og Gartnerarbejde i 
Slegensens Gaard, 172 Kr. til 280 Kr. til Kakkelovnes Rengøring, 18 Kr. 
ioil 88 Kr. til Nytaarsdusører m. v. og 100 Kr. til 300 Kr. til Kontrol med 
^Rengøringen, jfr. Rigsdagstid. 1909—10, Till. A. Sp. 1311—14. 
— Ved samme Finanslov blev Kommunitetets Udgiftspost 7. b. 2., 
[Inventarium m. v., forhøjet med 70 Kr. til 200 Kr. til Fejning af Skorstene 
oaa Regensen og med 200 Kr. til 500 Kr. til Inventarium til Regensen og 
Stipendiebestyrelsens Kontor m. v., jfr. Rigsdagstid. 1909—10, Till. A.Sp. 
1313—16. 
Samtlige disse Forhøjelser var foranledigede ved Regensens Udvidelse i 
[Henhold til Lov af 6te April 1906, og ved Ministeriets Skrivelse af 15de 
ITanuar 1910 blev det tilladt, at de nævnte Udgiftsposter for Finansaaret 
1909—10 overskredes mod fornøden Forklaring i Regnskabsoversigten med 
fle Beløb, hvormed de efter det foran angivne paa Forslaget til Finansloven 
):or 1910—11 var søgt forhøjede, herunder dog ikke medregnet den foreslaaede 
Torhøjelse med 100 Kr. af det til Kontrol med Rengøringen paa Regensen 
nidtil bevilgede Beløb. Ved Ministeriets Skrivelse af 29de April 1910 blev 
yderligere tilladt en Overskridelse af Udgiftspost 1. k. med 26 Favne, saa-
>edes at der i 1909—10 ialt anskaffedes 201 Favne Brænde til Regensalum-
nerne. Med Hensyn til de øvrige Overskridelsers virkelige Beløb henvises til 
FRegnskabsberetning for 1909—10 S. 94—96. 
— Ved Skrivelse af 19de Oktbr. 1909 bifaldt Ministeriet, at Udgifterne 
ioil en i Sommeren 1909 foretaget Gødning af Regenslinden, ialt 49 Kr. 50 Øre, 
afholdtes af Kommunitetets Udgiftspost 10., Ekstraordinære Udgifter. 
— Regenslindens 125-aarige Fødselsdag fejredes den 12te Maj 1910 
wed en Fest, til hvilken der i Henhold til Ministeriets Skrivelse af Ilte Juni 
'JL910 udbetaltes et Tilskud af 300 Kr. af Kommunitetets Udgiftspost 10., 
SEkstraordinære Udgifter, mod Kvittering af Regensens Klokker. 
— Med Stipendiebestyrelsens Tilladelse afholdt Regensianersamfundet 
Xørdag den 19de Marts 1910 sin ordinære Generalforsamling med paafølgende 
,8ammenkomst for mødende Medlemmer i Regensens Læsesal. 
— Stipendiebestyrelsen gav ved Skrivelse af 21de Maj 1910 Tilladelse 
iuil, at en Kreds af Studenter under Professor Vilhelm Andersens Ledelse 
[opførte den gamle Skolekomedie »Karrig Nidding« en Gang i Begyndelsen af 
IJuni Maaned i Regensgaarden. 
Universiteteta Aarbog. 22 
r 
1122 Universitetet 1909—1910. 
6. Rentefrie Laan af Kommunitetets Midler til ubemidlede Studerende. 
I Finansaaret 1909—10 blev bevilget 1 Student et Laan paa 200 Kr. 
Udsættelse med Laans Tilbagebetaling blev tilstaaet 4 Studenter, for 
den enes Vedkommende saaledes at Laanet tilbagebetaltes i Afdrag. 
